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日本の本当の最低賃金は 714 円だと言いました。しかも地域最賃が 710 円台のところが 16 県も
あるのです。ところが政府は、地域最賃の加重平均値である 823 円が日本の最低賃金であるか
のような話をしているわけですが、こうした認識は問題なのじゃないかと思います。日本の人々
は年間 2,000 時間ぐらい働いていますが、714 円の最低賃金だと年収は 140 万ちょっとにしか
なりませんよね。これでどうやって生活できるのでしょうか。年収が 200 万円未満の人をワー
キングプアと呼んでいますが、まさにワーキングプアそのものです。こうした厳しい現実を前
提にし、あるいは多くのワーキングプアを踏み台にしながらながら、日本経済は成り立ってい
るのだということを、あらためて皆さんに理解していただきたいと思っています。 
 
◆小池 同様の観点と申しましょうか、今の年金の話もそうなのですけれど、学生を教えてい
ると年金というのはもう遠い話なのですね。しかし先ほどらい出ている将来不安のような話が、
一方で散々入っています。結果として、学生もネガティブな、あるいは年金制度や日本の社会
保障制度に背を向けていくような発想を持っています。ですから、学生の生活実感、バイトに
負われて高学費である。そういうような生活実感、要するに困難な実感ですが、そのことと年
金制度とのつながりみたいな話をしていくわけですけれど、そうしたことを強めていくという
か、地道にしていくしかないな、ということを考えております。 
  
◇司会 はい、まだまだいろいろデータなど出しながら議論を深めたいということもあるかと
思いますが、申し訳ございません。このスケジュールの都合上ここで閉めなくてはなりません。
それでは、これで社会科学研究所の 2016 年度の公開シンポジウムを終わりたいと思います。登
壇された先生方に今一度大きな拍手を‥‥（拍手）‥‥どうもありがとうございました。 
以上 
